
































A  pesquisa  utiliza‐se  da  abordagem  qualitativa,  uma  vez  que,  a  pesquisa  qualitativa  busca 
responder  a  questões  particulares,  a  partir  de  um  nível  de  realidade  que  não  pode  ser 
quantificado. Desta  forma, a abordagem qualitativa aprofunda‐se nos significados das ações e 
relações humanas.  O ciclo da pesquisa qualitativa não é algo que se fecha, ao contrário, busca a 
partir do problema  inicial  a  ser pesquisado,  trazer  contribuições para o  surgimento de novas 
indagações para posterior aprofundamento. No caso do estudo desenvolvido, o processo  tem 
grande  relevância,  porém  o  produto  (Mapeamento  dos  espaços,  dos  equipamentos, 
determinação  de  diretrizes)  toma  importância  maior,  já  que  é  ele  que  propiciará  a 
sustentabilidade de todo um rol de atividades que serão propostas para o desenvolvimento das 
ações pertinentes a criação e desenvolvimento de novos espaços de lazer para a população. 
 O  estudo  constará  de  três  partes  básicas,  primeiro  um  levantamento  bibliográfico  acerca  do 
tema, estudo esse realizado em periódicos, livros, banco de dados de teses e dissertações entre 
outros. Posteriormente, realizaremos uma pesquisa documental nos arquivos da prefeitura da 
cidade a  fim de averiguar os  registros  sobre a  criação e manutenção dos espaços de  lazer. A 
partir desse ponto  terá  início um estudo exploratório de campo, no qual, por meio da análise 
dos dados obtidos com os administradores públicos e, com a comunidade em geral que se utiliza 
dos espaços e equipamentos, desenvolveremos as propostas para a melhoria desses, além de 
indicar novas possibilidades em termos de espaços de lazer para a comunidade.  
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
 
 
 
 
